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LKPUHTPaHsqV J\S[\YHS LUJVU[YHUV [LH[YV H Z\H MVYTHLSLJ[P]H4VU[HTZL LZWLJ[mJ\
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-VYHKL3PZIVHLUHTHPVYWHY[LOLYKLPYHZKL\T]PIYHU[LTV]PTLU[VKL [LH[YVKL
HTHKVYLZ X\L HUPTV\ HZ KtJHKHZ KL JPUX\LU[H ZLZZLU[H L ZL[LU[H MVYTHYHTZL ]mYPHZ
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JVTLsH H [VYUHYZL IHZ[HU[L KPMxJPS HVZ QV]LUZ HJ[VYLZ ¶ JHKH ]La TLSOVY WYLWHYHKVZ
 LUJVU[YHY ZHxKHZ WYVÄZZPVUHPZ(ZZPT Z\YNPYqV ]mYPVZ WYVQLJ[VZ WVU[\HPZ L KL JHYmJ[LY
freelance,Z[HUV]HNLYHsqVJVSHIVYHYm[HTItTJVTKP]LYZVZNY\WVZWYVJ\YHUKV[HTItT
V\[YHZMVYTHZKL[YHIHSOVJPULTH[LSL]PZqVHWYV_PTHUKVZLZLTJVTWSL_VZKLJPYJ\P[VZ
THPZ JVTLYJPHPZ;VYUHYZLqV YHWPKHTLU[L\THHSH]HUJHWHYH HTVKLYUPaHsqVKHJLUH
UHJPVUHSJHKH]LaTHPZ\UP]LYZHSPZ[HLJVZTVWVSP[H
6ZHUVZUV]LU[HKHYqVJVU[PU\PKHKLHLZ[H YLUV]HsqV*VU[\KV ZLTLZWHsVZWY}
WYPVZ WHYH [YHIHSOHY JYPHKVYHZ JVTV 3JPH :PNHSOV KLWVPZ UV JVSLJ[P]V :LUZ\YV\UK L
4}UPJH*HSSLUVJVSLJ[P]V*HZH*VU]LUPLU[LVZxJVULZTHPVYLZKVLZMVYsVKLYLUV]HsqV
KLZ[L WLYxVKV WYVJ\YHYHT LZWHsV HS[LYUH[P]VZ ¶ V X\L [HTItT KL[LYTPUHYm V JHYmJ[LY
WYV]PZ}YPVPU[\P[P]V]PZJLYHSLH\[VIPVNYmÄJVKVZZL\ZWYPTLPYVZ[YHIHSOVZ5LZ[LWLYxVKV
V [YHIHSOVKLJVSLJ[P]VZJVTV66SOV KPY 1VqV.HYJPH4PN\LS  V\VØ[LYV KPY
4PN\LS4VYLPYH  THYJH]HT[HTItTVKLZLQVKLJYPHYKLMVYTHZHS[LYUH[P]HZLPHT
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV






















(SVtZKPY1VZt7LP_V[VIHW[PaHKVZVIHtNPKLKL([OVS-\NHYKUma lição dos aloés MVPV
ZL\LZWLJ[mJ\SVPUH\N\YHSLX\LKm\THWHY[PJ\SHYH[LUsqVH\TYLWVY[}YPVKLSPUOHNLT
IYLJO[PHUH;HTItTUVÄUHSKHKtJHKHLUHZLX\vUJPHKHTVU[HNLTKL\TKVZTHPZYLSL
]HU[LZ[L_[VZKHYLJLU[LKYHTH[\YNPHWVY[\N\LZH¶António, um rapaz de LisboaKL1VYNL
:PS]H4LSV¶MVYTHYHTZLVZ(Y[PZ[HZ<UPKVZHNY\WHKVZLT[VYUVKHÄN\YH[\[LSHYKL1VYNL
:PS]H4LSV[HTItTM\UKHKVYKH*VYU\J}WPHLT X\LKLWVPZKL\TWLYxVKV  




































ÄJPHUKVHZZPTKH L_WLYPvUJPHWHY[PSOHKHKL\TTV]PTLU[V [YHUZUHJPVUHS LWLYÄSOHUKV












































ZPY]HHWVIYLaHKVUVZZV [LH[YV¹ *VLSOV W:LN\PUKVV [YHIHSOVKL,\NtUPH




























































THK\YHL\THWYVWLUZqVWHYHH PU]LZ[PNHsqVKL PU[PTPZTVLKV MYHNTLU[VUVZKYHTH
[\YNVZTHPZUV]VZ¹ibidem! 4HZHTLZTHPU]LZ[PNHKVYHUqVOLZP[HLTYLJVUOLJLY
X\LLZ[HKYHTH[\YNPHZL[YHK\aU\T[LH[YV¸ILTKP]LYZPÄJHKV¯LZ[t[PJHL[LTH[PJHTLU[L
¯ Z\QLP[V HVZ O\TVYLZ KL WVSx[PJHZ J\S[\YHPZ KPZJ\[x]LPZ KL VYsHTLU[VZ PUZ\ÄJPLU[LZ
LTLYJHKVZ ÄUHUJLPYVZ PUZ[m]LPZ¹ ibidem W  (ZZPT H KP]LYZPKHKL H WS\YHSPKHKL
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV















JSHYV [HS]La ZLQHTHPZ [PS MHaLY H HWYLZLU[HsqV KH KYHTH[\YNPH WVY[\N\LZH LSLUJHUKV
HSN\UZ ]LJ[VYLZ [LTm[PJVZ YLJVYYLU[LTLU[L [YHIHSOHKVZ V\ ]PZP[HKVZ WLSVZ KYHTH[\YNVZ
S\ZVZ(ZZPTOmUHKYHTH[\YNPHUHJPVUHS\THL_[LUZHSPUOHNLTKLYL]PZP[HsqVKVZTP[VZ
¶JSmZZPJVZL SP[LYmYPVZ¶IYPSOHU[LTLU[LH[LZ[HKHWLSH [YPSVNPHKL/tSPH*VYYLPHPerdição 










KPNTHZV[L_[VA noite  KL1VZt:HYHTHNV¶U\THKHZZ\HZYHYHZPUJ\YZLZKYHTm[PJHZ
WLsHX\L[YH[HKHUVP[LKLWHYHKL(IYPSKL [HSJVTVZLYPH]PZ[HKHYLKHJsqV
KL\TQVYUHSMHaLUKVKLZZLSVJHSHTL[mMVYHZ\ÄJPLU[LWHYH[VKHZHZJVYYLSHsLZKLMVYsHZ

















LUV MYHNTLU[VKYHTm[PJV [HS JVTVVLZ[\WLUKVAlém as estrelas são a nossa casaKV



























WHY[PJ\SHYTLU[LUHVIYHNunca nada de ninguém  VUKLZLJHY[VNYHMHTVZTVKVZ
KL]P]LYKL\TH3PZIVHJYLZJLU[LTLU[L\YIHUHLJVZTVWVSP[HLWVYPZZVTHPZZVSP[mYPHL
PTWLZZVHS;HTItT1HPTL9VJOHLTMorcegosZPUHSPaHHZY\W[\YHZX\LV7VY[\NHS\YIHUV








 O avarento ou A última festaWHYHHStTKHPUH\N\YHY\TH[YPSVNPHZVIYLWHPZ
*HY[VNYHÄHPTWYLJPZHKV[LH[YVLT7VY[\NHS9\P7PUH*VLSOV
     











-HKKH:LIHZ[PHUH¸+YHTH[\YNPH7VY[\N\LZH(J[\HS!<THÄYTL]VU[HKLKLL_PZ[PY¹PUTexto e Imagem: 
Estudos de Teatro6YN4HYPH/LSLUH>LYULJRL4HYPH1VqV)YPSOHU[L9PVKL1HULPYV!3L[YHZ 
WW
3V\YLUsV,K\HYKVO Labirinto da Saudade3PZIVH!.YHKP]H
9LILSSV3\Pa-YHUJPZJV100 Anos de Teatro Português(1880-1990)7VY[V!)YHZxSPH,KP[VYHZK
Breve História do Teatro Português4LT4HY[PUZ!7\ISPJHsLZ,\YVWH(TtYPJH
:HYYHaHJ1LHU7PLYYLO futuro do drama[YHK(SL_HUKYH4VYLPYHKH:PS]H7VY[V*HTWVKHZ
3L[YHZ 
:LYKPV4HYPH/LSLUH¸+YHTH[\YNPH¹PU Literatura portuguesa do século XX*VVYKKL-LYUHUKV1)
4HY[PUOV3PZIVH!0UZ[P[\[V*HTLZ
=HZX\LZ,\NtUPHJorge de Sena. Uma Ideia de Teatro3PZIVH!,KPsLZ*VZTVZ  
